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144 (454) 第 117巻第5.6号
は私生活にわたって，寛厳よろしきをえた眼差で見守って〈ださる父親のような存在で
ございました。
今，お別れの時に臨みまして，先生への追慕の情があらためてこみあげて参ります。
先生，どうかお静かにお眠り下さい。
これをもちまして，演習卒業生を代表いたLましての追憶の言葉にかえさせていただ
きます。
